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Galatasaraym 25 senelik şampiyonlarına verilmek 
üzere hazırlanan madalyalar dün, Vali Bey 
tarafından müheyyiç merasimle verildi
Vali Bey, Galatasaraym banisi, birinci azası ve birinci reis? 
Ali Sami Beye madalyasını taktıktan sonra
Dün, GalatasaraylIlar tarihî bir 
gün yaşadılar. Kulüplerinin ¿8 yıl­
dönümünü tes’it ederken Galatasa­
ray! n 25 inci devri senevisi münase- 
betile yaptırılan madalyaları kulüp­
lerine şampiyonluk ve birincilik ka­
zandıran 200 den fazla kadın ve er­
kek sporcuya çok samimî ve mühey­
yiç merasimle verdiler.
Merasim Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Bey, Halk Fırkası İstanbul 
idare heyeti reisi, İstanbul spor ku­
lüpleri erkânı, Galatasaray ailesine 
mensup birçok hanım ve beylerle Ga­
latasaray dostlarının huzurile To - 
katliyanda yapıldı. Galatasaray li - 
sesinin eski jimnastik muallimi ve 
Mabadi 5 inci sahifede
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Galatasaraym 25 senelik şampiyonlarına verilmek 
üzere hazırlanan madalyalar dün, Vali Bey 
taraf mdan müheyyiç merasimle .verildi
Galataaarayı ilk kuran en eski azadan mürekkep bir grup ortada 
Galatasaraym eski jimnastik muallimleri Faik ve Mazhar Beyler
Birinci sahifeden mabat 
Türkiyenîn en eski beden terbiyesi 
hocası muhterem Faik Bey ile Ga - 
latasaray lisesinin müdürü Tevfik 
Bey ve diğer birçok zevat vardı.
Macar Başvekili M. Gömböşü teş­
yi ettikten sonra, Galatasaraylıla - 
nn  davetine icabet etmek nezaketin­
de bulunan Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Bey gelince merasime baş­
landı.
Evvelâ, Galatasaray kulübü umu­
mî kâtibi İhsan Bey kısa bir nutuk 
irat ederek madalyaların niçin ve 
kimlere verileceğini izah ederek Vali 
Beyden madalyaları bizzat verme - 
lerini rica etti. Muhittin Bey, iki yüz 
madalyanın bulunduğu masanın ba­
şına geçerek kısa bir nutuk söyledi:
€—  Galatasaray kulübünü 28 inci 
yıldönümünü idrak ettiği için tebrik 
ederim. 28 sene evvel, memleketin 
bulunduğu şerait içinde, bir kulüp 
tesis etmek ve onu rubu asırdan faz- 
bir müddet yaşatmak, hem de böyle 
şerefler ve zaferlerle dolu bir su - 
rette yaşatmak her türlü tebrik ve 
takdire lâyık bir muvaffakiyettir. 
Türkiyemin en eski spor kulübüne, 
zaferler ve şampiyonluklar kazan - 
dıran GalatasaraylIlara madalyala - 
nnı vermek benim için şereftir. Bu 
şerefi memnuniyet ve teşekkürle 
ifa edeceğim.
Vatan yolunda canlarını veren şe­
hit GalatasaraylIlarla genç yaşla - 
rinda vefat eden sarı kırmı zılılann 
hatıralarını saygı ile anarım. Evve­
lâ onların madalyalarını vereceğim.»
Şehitlerle vefat eden şampiyon - 
lann madalyaları verilirken bütün 
hazırun ayağa kalktılar. Şehitlerin 
isimleri birer birer okundu, madal - 
yalan müzeye konulmak üzere idare 
heyetine teslim edlidi.
Ondan sonra, kulübün banileri 
arasında en ön safta gelen ve Gala- 
tasara yın ilk azası ve ilk reisi olmak 
şerefini kazanan afyon inhisan mü­
dürü Ali Sami Beyin ismi okundu. 
Sürekli ve uzun alkışlar arasında A- 
li Sami Beyin madalyası verildi. On­
dan sonra sıra He 28 sene evvelki ilk 
Galatasaray fubol takımında oynı- 
yan şimdi kimisi mektep müdürü, 
kimisi muallim, kimisi gazeteci, ki­
misi tacir, kimisi müdürü olan 45 lik 
GalatasaraylIlar, sürekli alkışlar a- 
rasında birer birer Vali Beyin önüne 
gittiler, Muhittin Bey bizzat madal­
yaları sahiplerinin göğüslerine iğne­
ledi. Bu arada Galatasaraym eski bir 
gülle kaldırma şampiyonu olan Güm­
rük ve İnhisarlar Vekili Rana Beyin 
de ismi okundu ve alkışlandı. Ma - 
dalyası Ankaraya gönderilmek üze­
re hıfzedildi.
Galatasaraym eski jimnastik mu­
allimi FaÜk Beye madalya taliki 
çok hazin ve müessir oldu, birçok
kimseleri ağlattı. İhtiyar mualli • 
min gözleri görmüyordu. Heyeca • 
nmdan ağlıyarak teşekkür etti.
—  Gözlerim sizleri Igörmifyor, 
fakat kalbim görüyor evlâtlarım.
Yaşasın Büyük Gazi, yaşasın) 
Türkiye, yaşasın Galatasaray, diye 
bağırdı.
İsimler okundukça madalya alan 
lar gençleşiyordu. Galatasaraym U- 
mumî Harpteki takımında oynıyan 
Oberle biraderler namına büyük O- 
berlenin oğlu babasının ve amcası­
nın madalyalarım aldı. Eski de - 
nizcilik kaptanı Kâmil, eski futbol 
takımı kaptanı Necip ve bugünkü 
birinci takım kaptanı Aslan Nihat 
ve sabık başkaptan Muslih Beyler, 
gayet şiddetli alkışlarla karşılan - 
dılar.
Bir kısmı denizcilik şubesinin ha* 
nımlan olmak üzere iki yüzden faz­
la azaya ve mektepte şehitlere iza­
feten teşkil edilen dört küçük ta • 
kimin arasında birinci çıkan şehit 
Hasnun Galip takımının küçük - 
1 erine de madalyalar verildi.
Müteakiben Vali Beyin şerefine 
bağırdan üç yaşa, salonu inletti.
Muallim Mazhar Bey, ve Galata­
saraylIların kadirşinaslığına hayran 
olduğunu söyledikten sonra jim - 
nastik muallimi Faik Beyin nam • 
na şu nutku okudu:
«Nutukların en âlâsı, en kısa ola 
nıdır:
Futbol meydanlarında meşin top­
larla gol yapanlar, harp meydanın­
da çelik toplar karşısında dahi gol 
ler yaparlar.
timi inleten, cehli kişneten, ehli 
namusu titreten devri istibdadın 
küflü, köhne batıl efkârından bah­
setmek istemem. Yalnız müstesna 
olarak o hengâmda bile pencere • 
lerini hürriyete, Eim ve irfana aç­
mış olan Galatasaray lisesinin tu • 
lûü şemsi istikbal ve gurubu şemsi te 
yi eden cihanşümul asri jimnasti - 
ğini yadetmek isterim. Burada bil­
cümle alâıtı jtümnastikiye meya - 
nında jimnastiğin volteri olan hal • 
teri elliyen eller derslerini de pek 
güzel bellerdi.
Hidematı dehre karşı davrana - 
cak olan sinelere natır tutmuş par­
maklar sinenin demir parmaklık • 
larıdır. Kuvvetli adelâtı da kafesi 
sadrının demir kasasıdır. Bugün 
spor meydanlarına temaşasına ko - 
şanların adedi kadar da yaşatma • 
sına koşmak en büyük bir vatan • 
per verllilktir.»
Faik Beyin şerefine üç yaşa ba­
ğırtıldı ve Gazi Hz. nin ilk büstünü 
kazanan GalatasaraylIların bu iç - 
tîmaı Büyük Gazi Hz. ile Başvekil 
ve Meclis reisi Paşalarla Galata • 
saraylı vekillere sevgi ve sayğı tel­
grafları çekilmesine karar veril • 
mek sur et He nihayet verildi.
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DOnkO merasimde Faik
Galatasaray klübünün 28 inci 
yıldönümü münasebetile dün klüp* 
te merasim yapılmış ve bu müd­
det zarfında klübü şampiyon çı­
karan oyunculara madalyalar 
tevzi edilmiştir.
bey nutkunu irat ederken
Merasimde vali bey ve pek çok 
zevat bulunmuştur.
Klübün eski jimnastik mualli­
mi Faik bey bu münasebetle bir 
nutuk söylemiş, vali bey de kısa 
bir nutuk söyliyerek madalyaları 
tevzi etmiştir.
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